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ROYAL MEDICAL SOCIETY 
- APPEAL FUND -
U p  to the date  o f  publicat ion  the fund stands at £ 3 ,362  9 s 10 d, m ade up 
subscriptions and coven a n t  subscriptions as fo llow s:—
DONATIONS
Dr. W. A. A lexander £105 0 0 Professor R. W. Johnstone 25 0
Dr. V. B. G. A m u 5 0 0 Dr, P h ilip  Kessly 5 5
Mrs. Dorothy Anderson ... 21 0 0 Dr. J . D. E. Knox 5 0
“Anonym ous” 6 0 0 Dr. E. V. Kuenssberg 10 10
Sir Edward Appleton 10 10 0 Professor Sir James Lear-
Dr. George M . Bell 1 0 0 month 50 0
Dr. A lexander Beveridge 2 2 0 Dr. R. K. S. L im  ... 10 10
Dr. W. H. Biccard 5 0 0 Professor A. G. R. Lowdon 21 0
Dr. Ian Black 10 0 0 Dr. W illiam  Lumsden .. 2 2
Dr. S. H. B runton B laik ie 20 0 0 Mr. M. P. McCormack ... 2 2
Dr. T. O. Brackett 3 0 0 Dr. J. A. Macdonald 5 0
Mr. J. J . Mason Brown ... 11 0 4 Dr. G. B. MacGregor 10 0
Dr. W. Norman Brown ... 5 0 0 Dr. V. J. G. Macgregor ... 5 0
Dr. John  C. Burn 3 3 0 Dr. R. A. M c K a il ............... 10 10
Dr. John  Burnett 2 0 0 Dr. J. C. Mackay ... 2 2
Dr. E. J. Busher ... 5 0 0 Dr. M. R. MacKay 2 2
Mr. J. A. Calvert 2 2 0 Drs. A. C. McLaren and
Dr. J. D. S. Cameron 50 0 0 J. G. Shearer 5 5
Dr. R. Cameron ... 5 0 0 Mr. I. F. MacLaren 20 0
Mr. John  Campbell 5 5 0 Dr. J. A. MacLeod 10 10
Dr. D. L. Carm ichael 2 2 0 Dr. W. McNaughton 10 10
Dr. K. Chapm an ... 3 3 0 Professor Charles McNeil 10 10
Mr. A. E. Chisholm 5 0 0 Dr. Alexander MacRae ... 5 5
Dr. Ronald V. Christie ... 5 0 0 Dr. W illiam  M. M artin  ... 10 0
Ciba Laboratories Ltd. ... 26 5 0 Dr. J. C. G. Mercer 10 10
Dr. George H. Clement ... 5 0 0 Professor S ir W alter
Dr. H. C. Colman 21 0 0 Mercer 10 10
Mr. J. C. Com line 10 10 0 Mr. K. W. Monsarrat 10 0
Dr. J. J. C. Cormack 1 0 0 Dr. Hugh J. More 5 0
Dr. J. H alliday  Croom ... 3 3 0 Dr. W. Harold Moore ... 50 0
Dr. John  Davidson 3 3 0 Brigadier W. K. Morrison 5 5
Dr. J. N. Davidson 25 0 0 Mr. W. M. M unby 2 2
Dr. W . B. Dawson 5 5 0 Dr. J. C. Nicholson 2 2
Dr. John  Dewar ... 1 1 0 Mr. N. J . Nicholson 1 I
Dr. J. Bruce Dewar 10 10 0 Odonto-Chirurgical Soc. 105 0
Dr. I. D. Dickson 2 2 0 Dr. H. B. Pierce 1 1
Dr. E. F. Dott ............... 3 3 0 Dr. A. S. L. Rae ... 5 0
Professor N. M . Dott ... 5 0 0 Dr. John  Reid 1 1
Professor Sir Derrick M. Dr. J. W. G. H. Riddell 2 2
Dunlop 100 0 0 Mrs. Annie G. Robertson 10 0
Fund (per S ir Derrick Dr. R. P. Robertson 5 5
Dunlop) ............... 100 0 0 Dr. R. A. T. Rouse 2 2
Edinburgh Pharmaceutical Royal College of Surgeons
Industries Ltd. 100 0 0 of Edinburgh 200 0











































30 R E S  M E D I C A
Dr. W. R. D. Fairbairn ... 5 0 0
Dr. H. R. Frederick 3 0
Dr. A. K. Fulton 1 0 0
Dr. J, H. Gaddum 5 5 0
The College of General
Practitioners 26 5 0
Dr. J. B. Gibson ... 5 5 0
Dr. Laurence Gibson 10 10 0
Dr. T. H. Gillison 2 2 0
Mr. I. E. W. Gilmour .. 0
Mrs. Ashleigh Glegg 0 10 0
Dr. J. W. D. Goodall 3 0
Mr. J. M. Graham 1000 0 0
Dr. M. W. Grunstein 5 5 0
Dr. D. J. Guthrie ... 100 0 0
Dr. J. Martin Hagen 8 8 0
Dr. E S. Burt Hamilton 5 5 0
Dr. R. S. H a r d i e .............. 5 0 0
Lieutenant-Col. H. Harding 5 0 0
Sir David Henderson 52 10 0
Dr. Walter Henderson ... 2 2 0
Dr. F. Holmes 10 10 0
Dr. P. A. Hood ... 5 5 0
Dr. E. O. L. Hoskins 1 1 0
Dr. A. K. James ... 2 2 0
Professor J. I. P. James ... 20 0 0
Dr. Alexander Joe 3 0
Dr. Edward Jo ffe 5 0 0
Dr. F. R. C. Johnstone ... 5 0 0
Dr. J. B. de C. M. Saunders 35
Colonel T. H. Scott 20
Colonel A. M. Simson ... 1
Mr. William Simpson 32
Dr. J. K. Slater .............. 50
Dr. Harry Stalker 3
Lieutenant-Colonel A. D.
Stewart 2
Mr. R. L. Stewart 10
Dr. R. M. Stewart 4
Dr. Ian H. Stokoe 1
Dr. Geoffrey Stout 2
Dr. R. H. A. Swain 10
Dr. W. P. Thomson 5
University of Edinburgh
Graduates' Association
(South Wales & Mon-
mouthshire Branch) ... 4 4
Dr. A. B. Weir ............... !i 15
Dr. J. S. Westwater . . 2 0
Dr. L B. Wevill ............... 25 0
Dr. I. D. W i l l o t t ............... 1 1
Dr. Bruce Williamson 10 10
Professor G. M. Wilson 5 5
Dr. G. S. .M. Wilson 3
Mr T. I. W i l s o n ............... 10 10
Dr D. G. Wishart 5 0
Dr. K. Malcolm Wood 1 1
Dr. T. T. B. Wood 5 5
S E V E N  Y E A R  C O V E N A N T S  — First Subscript ion
Dr. C. I. Aitchison £ 2 0 0 Dr. R. M. Marquis 10 0 0
Dr. J. A. D. Anderson ... 2 0 0 Dr. T. S. Matheson 1 10 0
Dr. I. Apthomas ... 5 0 0 Dr. Henry Matthew 10 0 0
Professor W. M. Arnott ... 5 5 0 Dr. I. C. Middleton 5 0 0
Dr. T. G. Band ............... 1 0 0 Dr. G. T. Millar .............. 5 0 0
Professor C. P. Beattie ... 5 0 0 Drs F. E.. A. R. and O. B.
Professor J. H. F. Brother- Milson 10 0 0
stop 5 0 0 Professor W. I. C. Morris 5 0 0
Dr. .J. C. Brownlee 10 0 0 Dr T. A. M u n r o ............... 3 0 0
Dr. R. L. Cormie .. 7 7 0 Dr. W. W. P a r k ............... 2 0 0
Dr. H. H. Corrigall 3 3 0 Dr. A. S. Paterson 2 0 0
Dr. A. S. Crawford 5 0 0 Professor Alexander
Professor J. W. Crofton ... 2 2 0 Robertson 50 0 0
Professor Sir L. S. P. Dr. R. K. Robertson 5 0 0
Davidson 44 0 0 Dr. J. A. Ross 1 1 0
Dr. William Davidson ... 5 0 0 Dr. A. A. Russell 3 0 0
Sir Francis R. Fraser 5 0 0 Professor W. R. Russell ... 50 0 0
Dr. John Gillies ... 2 0 0 Dr. J. M. Sanson 3 0 0
Dr. J. D. A. Gray 1 1 0 Professor G. I. Scott 7 0 0
Professor Alexander Dr. Richard Scott 2 2 0
Haddow 15 6 3 Dr. D. R. Sim ............... 2 2 0
Dr. P. J. S Hamilton ... 1 0 0 Dr. Myre Sim 2 2 0
Professor I G. W. Hill ... 7 10 0 Dr. J. A. Simpson 1 1 0
Dr. J. J. M. Jacobs 3 3 0 Dr. E. A. W. Slater 1 1 0
Professor R. M. Johnstone 10 0 0 Dr J. G. Sclater 2 0 0
Dr. H. M. J. Kindness 2 0 0 Dr. D. A. Smith ... 5 0 0
Dr. W. L. Lamb ... 3 0 Dr Bryan Stack ... 1 1 0
Dr. Julius Lipetz 3 0 0 Dr. D. F. F. Stephens 10 10 0
Dr. J. G. McCrie ... 5 0 0 Dr. J. A. Strong ... 2 0 0
Dr. Neil Maclean 1 0 0 Dr. H. T. Swan 1 0 0
Mr. I. F. MacLaren 10 0 0 Dr. J. K. Thomson 1 1 0
Dr. John McMichael 5 0 0 Dr Leo Wollman 8 15 5
Mr. G. H. D. McNaught 1 l 0
31 st October, 1962,
